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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATE'A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA, 
INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION EN CENTROAMERICA Y PANAMA 
AC»6/I/DT/26 
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Realizada conjuntamente por la CEPAL, la Subdirección de Vivienda, 
Construcción y Planeamiento de la Dirección de Asuntos Sociales de 
las Naciones Unidas, la AAT y la Unión Panamericana 
San Jose, Costa Rica, 10 de noviembre de 1957 
FEDERACION CENTROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES 
Ponencia de la Delegación de Guatemala en el Grupo de Trabajo II 
LA REUNION SOBRE P:DBLSMA3 DE VIVIENDA, IHDÍE TRIAS DE EDIFICACION Y TE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CENTROAMERICA Y PANAMA, 
CONSIDERANDO que la prosecución e incremento de las fraternales rela-
ciones que unen a las Repúblicas de Centro America y Panamá, se derivan del 
conocimiento mutuo de sus actividades y aspiraciones y que las industrias de 
materiales de construcción constituyen un medio eficaz para el logro de ta-
les fines; 
RESUELVE: 
Recomendar a los gobiernos de los países participantes: crear un am -
biente propicio para el establecimiento de una federación centroamericana 
de asociaciones de industriales de la construcción que opere en armonía con 
los organismos de vivienda centroamericanose 

